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Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku 
pasti melakukan itu besok pagi,” – Surat Al-kahfi ayat 23 
 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu atau 
menggilasmu, – H.R Muslim 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  Surat Al-
Insyirah ayat 5-6 
 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut 
dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan 
keyakinan yang teguh." (Andrew Jackson) 
 
Success is not measured by wealth, success is an achievement that 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh study club (kelompok 
belajar) terhadap prestasi belajar. 2) Mengetahui pengaruh keaktifan mahasiswa dalam 
proses belajar terhadap prestasi belajar. 3) Mengetahui bahwa study club (kelompok 
belajar) dan keaktifan mahasiswa secara bersama-sama dalam proses belajar 
mempunyai pengaruh terhadap prestasi.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui metode statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan tahun 2017/2018, sampel diambil 
sebanyak adalah 73 mahasiswa dengan simple random sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 1,248 + 0,030 X1+ 
0,021 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh study club 
(kelompok belajar) dan keaktifan mahasiswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Study club (kelompok belajar) terhadap prestasi belajar dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 3,852 
> 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 
58% dan sumbangan efektif 24,1%. 2) Keaktifan mahasiswa terhadap prestasi belajar 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 3,039 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan 
sumbangan relatif  sebesar 42% dan sumbangan efektif 7,9%. 3) Study club (kelompok 
belajar) dan keaktifan mahasiswa terhadap prestasi belajar dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 17,903 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,338 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh study club 
(kelompok belajar) dan keaktifan mahasiswa  terhadap prestasi belajar adalah sebesar 
33,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 



















The purpose of this study were: 1) Determine the influence study club (group 
learning) to learning achievement. 2) Know the influence of student activeness in 
learning process to learning achievement. 3) Knowing that study clubs and student 
activities together in the learning process have an influence on achievement.  
This research includes the type of quantitative descriptive research with the 
conclusion through statistical methods. Population in this research is all student of 
Accounting Education force year 2017/2018, sample taken as many as 73 students 
with simple random sampling. Required data obtained through questionnaire and 
documentation.  
Questionnaire previously tested and tested validity and tested reliability. Data 
analysis techniques used are multiple linear regression analysis, t test, F test, and 
relative and effective contribution. The result of regression analysis obtained the 
regression line equation: Y = 1,248 + 0,030 X1+ 0,021. Equations show that learning 
achievement is influenced by study club and student activeness. The conclusions are: 
1) Study club (study group) on learning achievement is acceptable. This is based on 
multiple linear regression analysis (t test) known that t count> ttable, 3,852 > 2,000 
and significance value <0,05, that is 0,000 with relative contribution of 58% and 
effective contribution of 24,1%. 2) Student activeness toward learning achievement 
can be accepted. This is based on multiple linear regression analysis (t test) known 
that t count> ttable, that is 3,039 > 2,000 and significance value <0,05, that is 0.003 
with relative contribution equal to 42% and effective contribution 7,9%. 3) Study club 
(group study) and student activeness to learning achievement acceptable. This is based 
on analysis of double linear regression variance (F test) known that Fcount> Ftable, 
that is 17,903> 3,150 and significance value <0,05, that is 0.000. 4) The coefficient of 
determination (R2) of 0.338 shows that the magnitude of the influence of study club 
(student group) and student activity on learning achievement is 38,8%, while the rest 
is influenced by other variables 
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